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Denne afhandling handler om arbejdet i socialpsykiatrien som det 
former sig – eller bliver forsøgt formet – når idealet er at skabe en 
’recovery-orienteret’ praksis. Afsættet for afhandlingen er et sam-
arbejde med medarbejdere fra tre socialpsykiatriske botilbud. Med 
afsæt i dette samarbejde udvikles en kritisk analyse af hvordan 
arbejdet formes af og former den ’recovery-orientering’, der står 
som en central ideologisk udviklingsbevægelse i disse år. Gennem 
analysen udvikles to begreber, der på forskellige måder forsøger at 
skabe sprog for en kritisk diskussion af bestræbelsen på at skabe 
en ’recovery-understøttende’ praksis. Med begrebet ’bevægelser’ 
søger afhandlingen at skabe et sprog for hvad det er der – på godt 
og ondt – kommer til at gælde som udvikling i praksis såvel som for 
medarbejdere og beboere. Med begrebet ’udspændtheder’ udvikles 
et begyndende sprog for ’recovery-orientering’ som andet og mere 
end en implementeringsudfordring. Således argumenterer afhand-
lingen for at bestræbelserne på at skabe ’recovery-orientering’ i 
praksis er bygget op om en række indbyrdes forbundne og gensi-
digt formende modsætninger, som må reflekteres og håndteres i 
den daglige praksis.
Afhandlingen rummer desuden en omfattende diskussion af mødet 
mellem aktionsforskningens og poststrukturalismens tankegods, 
som begge er væsentlige bidrag til afhandlingens teoretiske og 
metodologiske platform. Endelig diskuterer afhandlingen med be-
grebet ’praktiseringer’ hvordan man analysestrategisk kan gribe om 
’praksis’ som noget, der på samme tid er i tilblivelse, virkeligheds-
formende og institutionelt indlejret.
Afhandlinger fra Forskerskolen i Livslang Læring er let redigere-
de afhandlinger fra ph.d.-uddannelser, der er gennemført ved 
forskerskolen. Seriens udgivelser præsenterer de enkelte ph.d.’ers 
konkrete forskningsprojekter. Forskerskolen inddrager de nyeste 
teoretiske og metodologiske diskussioner i en tværfaglig udforsk-
ning af læring såvel i uddannelse som i alle mulige andre livssam-
menhænge: i hverdagslivet, i arbejdslivet, i familien. Hver afhand-
ling er et lille teoretisk, metodisk og/eller empirisk pionerarbejde i 
udfoldelsen af dette forskningsfelt.
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